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Anlnterpretationandnfanscriptionof
66Jippi-Benzaiten-Ho''PreservedattheKongosanmaiinTemple
TORITANITakefilmi
Abstract
ThispaperaimstointerpretGcJippi-Benzaiten-Ho''textpreservedattheKongosanmaiinT℃mpleand
explainitscontents.Jippi-benzaitenisadevawiththreesnakeheadsandtenanns,andthistextdescribes
themethodoftheJippi-benzaiten'srimal.ThetextispreservedbyKongosanmaiintemple,butisdeposited
atKoyasanuniversitylibrary.TheKongosanmaiintemplehasseveraltextsaboutJippi-benzaiten,written
fromtheendofthel5thcenmrytothel6thcenmry.
GGJippi-Benzaiten-Shidai-Kuketsu,''introducedbythepreviousstudy,ispreservedattheShinnointemple,
andisanexampleofhow6GJippi-Benzaiten-Ho''wastransferred廿omthesametext.Ontheotherhand,
6<Bussetsu-Benzaitennyo-Kyo,''whichiswrittenaboutJippi-benzaiteninnarrativefbnn,isconsideredthe
scripturethataccompaniesG6Jippi-Benzaiten-Ho''.
"Jippi-Benzaiten-Ho''describesthemethodsoftheJippi-benzaiten'sritualsequentially,anditis
remarkablethatitscontentshavemuchincommonwiththeT℃nkawa-benzaiten-mandala(thepainting
depictingJippi-benzaiten).Itisbelievedthatthistextwaswrittenusingthe"Kinbusen-Himitsu-Den''as
reference.
SeveralpaintingsofJippi-benzaitenwerecreatedinNarainthel6thcenmry.
ThetextsabouttheJippi-benzaitenwerewritteninKoyasanduringthesameera.Amountainascetic
calledTbzan-ha,hadpropagatedthefaithofthebenzaiteninNara,Koyasan,andTbzan-ha-shugenja.
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